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备、计算机及其他电子设备制造业作为考察对象 , 设 为 X11,
令 !1 为 X11 的增长率 , !2 为 X12 的增长率。在一系列假定下 ,
通过计算得 A11=0.781341, A12=0.502171, B11=0.229748, B12=0.
135617, Y1=6847928, X11=129773660, X12=7301688 ( 单 位 : 万
元) 。代入( 8) 式可得: !1≈0.60- 0.03!2, 即科学研究部门增长
1%, 将带动通讯设备、计算机及其他电子设备制造业增长
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摘 要 : 文章通过对 SNA 金融产出核算账户的分析 , 指出其优点和局限 ; 对商业银行贷款利率
和存款利率进行分解 , 提出了存款和贷款应该具有差异化的服务费率 ; 提供参考利率的确定方法 , 并
指出了该方法的进步和存在的问题。
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1 1993 SNA 金融产出核算方法的优点和
局限
SNA 肯定了银行等金融机构从事的活动是生产活动 , 而
不是社会资金的再分配活动。银行等金融机构作为金融中介





于起步阶段的国家来说 , 前者是主要的部分 , 后者为次要的
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部分。
但是传统理解下 , 认为银行的利息差收入完全属于财产
收入 , 不能进入金融业的产出 , 金融业的产出只包含次要业
务的收入。若再扣除银行业的中间消耗 , 则会出现负增加值
现象 , 与用收入法计算的增加值有较大的差距。





分各个部门消耗的金融服务。1993 年的 SNA 提出了新的核
算方法 , 认为金融服务对存款人和贷款人都创造价值 , 其服
务费用隐含在利息差中 , 金融服务包含存款服务费用和贷款
服务费用。并提出了参考利率和如下公式 :
金 融 服 务 存 款 服 务 费= 存 款 总 额×( 参 考 利 率- 存 款 利
率)






第一 , 关于参考利率的确定。1993 年 SNA 建议在一个国
家具有完善的金融市场时 , 参考利率可以使用银行间同业拆
借利率或中央银行放款利率。但许多国家的这两种利率并不
稳定。同时 , 根据 SNA 给出的公式 , 参考利率在介于贷款利

















贷款利率= 贷款财产收益率+ 贷款风险收益率+ 贷款服
务费率
存款利率= 存款财产收益率+ 存款风险收益率- 存款服
务费率
其中:




= 存款总额×( 参考利率+ 存款风险收益率- 存款利率 ) +
贷款总额×( 贷款利率- 贷款风险收益率- 参考利率)
= 净利息收入+ 存贷款差额×参考利率+ 存款总额×存款
风险收益率- 贷款总额×贷款风险收益率
这样确定的金融产出才是比较准确的金融产出 , 符合
SNA 金融产出核算理论关于参考利率的定义 : “代表借入资
金的纯成本 , 也就是说 , 它是一种尽最大限度剔出风险成本
及不含中介服务的利率”。
3 参考利率的确定
根据实际情况 , 可作如下的假定来简化公式 , 使它适合
实际应用:
( 1) 由于金融业总是受国家或中央银行的监管 , 有一系
列的制度如存款保证金制度、央行提供最后的贷款、西方的
存款保险制度等 , 居民存款的风险是很小的 , 可以忽略不计 ,
因此 , 存款风险收益率=0。
因此金融总产出公式可以简化为
金融中介服务产出= 贷款总额×( 贷款利率- 贷款风险收
益率- 参考利率) + 存款总额×( 参考利率- 存款利率)
( 2) 银行提供贷款和存款的服务费率并不相等 , 而是以










务服务方面需要的投入更大 , 而存款业务相对简单 , 服务费
用也相对低廉。因此以往学者假定存贷款的服务费率相同 ,
是不符合实际的。
事实上 ! 的估计是比较困难的 , 因为银行的许多费用支
出无法区分是为了存款的服务还是贷款的服务。笔者提供这
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到比值 , 即为 ! 的估计值。这样的做法实际隐含了其他不宜
划分的部门及成本费用支出可以按照已划分的部分进行分
摊。然后将 ! 固定下来 , 以供每年使用。
( 3) 假定无风险贷款利率为一年期国库券利率。从公式
来看 , 贷款的风险收益比较难以取得 , 并且可能对不同的经
济业务会存在差异 , 从而在实际中难以应用 , 可以用贷款收
益率与贷款风险收益率的差额 , 即无风险贷款收益率来代
替。一般而言 , 贷款给政府 , 由国家财政收入为保障 , 其风险
最小。









( !×贷款总额+ 存款总额) ( 一年期国债利率+ 存款利率)
1+!
只有当 !=1 时 , 两者才相同。










= ( 一 年 期 国 债 利 率+ 存 款 利 率 ) × ( !- 1)
2( !+1) ×
( 贷 款 总
额- 存款总额)
当服务费率不同时 , !>1,其差值取决于“贷款总额- 存款
总额”。从而可以知道 , 当经济增长较快 , 贷款总额增加较快 ,
各部门计算增加值时作为中间消耗扣除的贷款服务也更多 ;
而当经济紧缩时 , 贷款总额减少较多 , 扣除的金融贷款服务




款总额( 或贷款利息支出) 在金融业的全部贷款总额( 或贷款
利息收入 ) 中所占的比例进行分摊 ; 第二种是依据各部门的
存贷款之和( 或利息收支之和) 在金融业存贷款总额( 或利息
收支之和) 的比例来分摊。前者相当于只承认贷款活动是生









款服务和贷款服务服务两大部分 , 即一部分为贷款总额×( 贷
款利率- 贷款风险收益率- 参考利率) , 另一部分为存款总额
( 参考利率- 存款利率) ; 第二步 , 分别在各非金融部门之间分









不同的利率 , 分开统计固然比较精确 , 但是却很难实现 , 实际
中可以将不同期限的利率折算为一年期 ; 再次是 ! 的估计问
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